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Összefoglaló
Az Európai Bizottság adatai alapján az unió tojástermékimportja 42 százalékkal 12 ezer tonnára csökkent, míg 
tojástermékexportja 19 százalékkal 143 ezer tonnára nőtt 2019. január–július között az előző év hasonló időszaká-
hoz képest. 
Az Európai Bizottság adatai alapján az unióban az étkezési tojás csomagolóhelyi ára 123 euró/100 kilogramm 
volt 2019 első harminchat hetében, ez 8 százalékkal alacsonyabb az előző év azonos időszakának átlagáránál. 
A NAIK AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon az étkezési tojás (M+L) csomagolóhelyi ára 6 százalékkal 
23,9 forint/darabra csökkent ugyanekkor. 
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Piaci jelentés 
 
 
Az Európai Bizottság adatai alapján az unió tojáster-
mékimportja 42 százalékkal 12 ezer tonnára csökkent 
2019 első hét hónapjában az előző esztendő azonos idő-
szakához viszonyítva. Az import több mint fele 
(51 százalék) Ukrajnából érkezett 2019. január és július 
között, ami 36 százalékkal kevesebb, mint a 2018 azo-
nos időszakában beszállított mennyiség. A második leg-
nagyobb importőrnek számító USA-ból 51 százalékkal, 
Argentínából 53 százalékkal, Norvégiából pedig 69 szá-
zalékkal csökkent a behozatal ugyanebben az összeha-
sonlításban. 
A közösség tojástermékexportja 19 százalékkal 
143 ezer tonnára nőtt 2019. január–július között az 
előző év hasonló időszakához képest. Az unió legna-
gyobb célországai – Japán (31 százalék részesedés az 
exportból) és Svájc (17 százalék) – együttesen csaknem 
68 ezer tonna tojást vásároltak a közösségből. Japánba 
31 százalékkal, Svájcba pedig 4 százalékkal emelkedett 
a kivitel a megfigyelt periódusban. Nőtt továbbá a ki-
szállítás Thaiföldre (+24 százalék), míg Izraelbe csök-
kent (–34 százalék) a tojástermékek exportja. 
Az Európai Bizottság adatai alapján az unióban az 
étkezési tojás csomagolóhelyi ára 123 euró/100 kilo-
gramm volt 2019 első harminchat hetében, ez 8 száza-
lékkal alacsonyabb az előző év azonos időszakának át-
lagáránál. A NAIK AKI PÁIR adatai szerint Magyaror-
szágon az étkezési tojás (M+L) csomagolóhelyi ára 
6 százalékkal 23,9 forint/darabra csökkent ugyanekkor.
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Táblázatok, ábrák 
Baromfi 
1. táblázat:  A vágócsirke termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték-
egység 
2018. 36. hét 2019. 35. hét 2019. 36. hét 
2019. 36. hét/ 
2018. 36. hét 
(százalék) 
2019. 36. hét/ 
2019. 35. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 4 392,4 4 149,9 4 274,4 97,3 103,0 
HUF/kg 255,0 262,6 263,2 103,2 100,2 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 54,5 76,9 54,2 99,5 70,6 
HUF/kg 468,5 478,8 476,4 101,7 99,5 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna … … … … … 
HUF/kg … … … … … 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 122,1 156,2 115,7 94,8 74,1 
HUF/kg 494,3 487,0 494,5 100,0 101,5 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 806,8 802,3 626,8 77,7 78,1 
HUF/kg 433,0 474,4 484,5 111,9 102,1 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 41,9 46,8 42,6 101,6 91,0 
HUF/kg 426,3 461,3 461,1 108,2 100,0 
Friss csirkemell 
tonna 707,1 800,5 826,0 116,8 103,2 
HUF/kg 1 137,7 1 133,1 1 148,3 100,9 101,3 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágópulyka termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2018. 36. hét 2019. 35. hét 2019. 36. hét 
2019. 36. hét/ 
2018. 36. hét 
(százalék) 
2019. 36. hét/ 
2019. 35. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 20,2 13,0 18,1 89,7 139,6 
 HUF/kg 389,7 436,1 434,7 111,5 99,7 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 39,2 23,0 32,1 81,9 139,9 
 HUF/kg 849,0 913,3 908,4 107,0 99,5 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 93,0 94,0 89,8 96,6 95,5 
 HUF/kg 1 333,0 1 532,7 1 569,9 117,8 102,4 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 20,2 13,0 18,1 89,7 139,6 
 HUF/kg 389,7 436,1 434,7 111,5 99,7 
Forrás: NAIK AKI PÁIR  
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3. táblázat:  Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
Forrás: KSH 
4. táblázat:  A broilertáp ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték- 
egység 
2018. 
augusztus 
2019. 
július 
2019. 
augusztus 
2019. augusztus/ 
2018. augusztus 
(százalék) 
2019. augusztus/ 
2019. július 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 1 662,9 1 585,6 1 528,8 91,9 96,4 
HUF/tonna 98 980,0 100 401,4 102 172,1 103,2 101,8 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 3 551,0 3 923,6 3 838,8 108,1 97,8 
HUF/tonna 92 799,0 94 360,9 96 359,3 103,8 102,1 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 3 571,7 3 732,7 3 726,6 104,3 99,8 
HUF/tonna 93 215,6 93 874,0 96 216,1 103,2 102,5 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)   
ár hónap ár hónap ár hét ár hét    
HUF/kg élősúly 286 VII. 286 VII. 267    32.   281 37.  
 
 
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)    
ár hét ár hét ár hét      
HUF/kg élősúly 376 36. 264  36. 263  36.    
 
 
a) Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, LandwirtschaftskammerNordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, NAIK AKI PÁIR 
 
 
 
 Export Import 
 2018. I–VI. 2019. I–VI. 
2019. I–VI./ 
2018. I–VI. 
(százalék) 
2018. I–VI. 2019. I–VI. 
2019. I–VI./ 
2018. I–VI. 
(százalék) 
Baromfihús összesen  101 511 106 298 104,72 33 720 36 191 107,33 
Csirkehús 52 971 58 451 110,35 24 356 22 572 92,67 
Pulykahús 18 856 17 679 93,76 3 167 3 229 101,96 
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6. táblázat:  Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2018. 36. hét 2019. 35. hét 2019. 36. hét 
2019. 36. hét/ 
2018. 36. hét 
(százalék) 
2019. 36. hét/ 
2019. 35. hét 
(százalék) 
Magyarország 49 432 48 699 49 449 100,0 101,5 
Belgium 59 178 52 782 52 800 89,2 100,0 
Bulgária 52 092 52 342 51 371 98,6 98,2 
Csehország 64 893 70 499 68 948 106,3 97,8 
Dánia 80 115 75 871 78 225 97,6 103,1 
Németország 91 547 95 007 95 039 103,8 100,0 
Észtország – – – – – 
Görögország 64 465 66 802 66 660 103,4 99,8 
Spanyolország 56 883 50 812 52 067 91,5 102,5 
Franciaország 75 199 75 874 75 900 100,9 100,0 
Horvátország 59 311 63 527 62 626 105,6 98,6 
Írország – 70 546 70 570 – 100,0 
Olaszország 63 756 71 338 71 362 111,9 100,0 
Ciprus 82 026 82 933 82 961 101,1 100,0 
Lettország – – – – – 
Litvánia 51 439 49 097 48 196 93,7 98,2 
Luxemburg – – – – – 
Málta 73 564 – – – – 
Hollandia – 57 400 57 420 – 100,0 
Ausztria 76 288 76 029 79 176 103,8 104,1 
Lengyelország 44 771 38 844 41 234 92,1 106,2 
Portugália 53 947 56 081 54 450 100,9 97,1 
Románia 51 456 50 801 50 728 98,6 99,9 
Szlovénia 69 091 68 309 67 042 97,0 98,2 
Szlovákia 52 891 61 834 60 987 115,3 98,6 
Finnország 88 601 98 807 98 689 111,4 99,9 
Svédország 85 442 82 645 78 645 92,0 95,2 
Egyesült Királyság 55 235 53 916 – – – 
EU 62 191 61 300 61 782 99,3 100,8 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
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1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2018–2019) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
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3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2018–2019) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2018–2019) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
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5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2018–2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2018–2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
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Tojás 
7. táblázat:  Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2018. 36. hét 2019. 35. hét 2019. 36. hét 
2019. 36. hét/ 
2018. 36. hét 
(százalék) 
2019. 36. hét/ 
2019. 35. hét 
(százalék) 
Dobozos  
(10 darabos) 
M 
darab  2 351 888  4 256 013  5 312 397 225,9 124,8 
HUF/darab    25,47    23,92    23,64 92,8 98,8 
L 
darab   747 300   722 900   928 188 124,2 128,4 
HUF/darab    28,37    28,45    29,27 103,2 102,9 
M+L 
darab  3 099 188  4 978 913  6 240 585 201,4 125,3 
HUF/darab    26,17    24,58    24,48 93,5 99,6 
Tálcás  
(30 darabos) 
M 
darab  1 873 385  3 348 003  2 628 137 140,3 78,5 
HUF/darab    19,79    21,55    22,35 113,0 103,7 
L 
darab  2 077 903  1 931 001  2 254 214 108,5 116,7 
HUF/darab    20,83    23,87    24,07 115,5 100,8 
M+L 
darab  3 951 288  5 279 004  4 882 351 123,6 92,5 
HUF/darab    20,34    22,40    23,15 113,8 103,3 
Összesen 
M 
darab  4 225 273  7 604 016  7 940 534 187,9 104,4 
HUF/darab    22,95    22,88    23,21 101,1 101,5 
L 
darab  2 825 203  2 653 901  3 182 402 112,6 119,9 
HUF/darab    22,82    25,12    25,59 112,1 101,9 
M+L 
darab  7 050 476  10 257 917  11 122 936 157,8 108,4 
HUF/darab    22,90    23,46    23,89 104,3 101,9 
Megjegyzés: Az adatszolgáltatói kör 2019. 34. héttől bővült. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
8. táblázat:  Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagország-
ban 
Mérték- 
egység 
Szlovákia Magyarország Lengyelország Olaszország 
ár hét ár hét ár hét ár  hét 
HUF/100 darab 2 159 32. 2 559 36. 2 647 36. 3 630 36. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: PPA-ATIS, NAIK AKI PÁIR, MRiRW ZSRIR, ISMEA 
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9. táblázat:  Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2018. 36. hét 2019. 35. hét 2019. 36. hét 
2019. 36. hét/ 
2018. 36. hét 
(százalék) 
2019. 36. hét/ 
2019. 35. hét 
(százalék) 
Magyarország 36 935 38 719 39 259 106,3 101,4 
Belgium 30 989 36 188 36 801 118,8 101,7 
Bulgária 39 594 38 615 38 028 96,0 98,5 
Csehország 31 974 31 453 31 368 98,1 99,7 
Dánia 56 129 56 627 56 634 100,9 100,0 
Németország 34 644 37 221 37 376 107,9 100,4 
Észtország 40 359 46 870 47 549 117,8 101,5 
Görögország 47 516 46 755 46 992 98,9 100,5 
Spanyolország 29 174 29 340 29 660 101,7 101,1 
Franciaország 34 922 39 124 40 626 116,3 103,8 
Horvátország 49 185 43 565 47 662 96,9 109,4 
Írország 46 493 46 036 46 051 99,1 100,0 
Olaszország 55 788 54 458 55 129 98,8 101,2 
Ciprus 52 335 52 841 52 859 101,0 100,0 
Lettország 34 340 36 129 36 699 106,9 101,6 
Litvánia 32 705 34 668 35 389 108,2 102,1 
Luxemburg – – – – – 
Málta 52 253 – – – – 
Hollandia 29 099 42 225 42 570 146,3 100,8 
Ausztria 63 069 61 847 63 482 100,7 102,6 
Lengyelország 41 195 41 527 41 432 100,6 99,8 
Portugália 36 759 40 583 40 157 109,2 99,0 
Románia 34 046 34 402 34 888 102,5 101,4 
Szlovénia 46 558 45 528 45 787 98,3 100,6 
Szlovákia 34 372 33 632 36 508 106,2 108,6 
Finnország 50 060 51 198 51 295 102,5 100,2 
Svédország 60 676 57 404 58 838 97,0 102,5 
Egyesült Királyság 32 882 32 640 – – – 
EU 38 086 40 164 40 671 106,8 101,3 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
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7. ábra:  A dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2018–2019) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
 
8. ábra:  A tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2018–2019) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
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9. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2018–2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 
10. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban I. (2018–
2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
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11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban II. (2018–
2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
 
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban III. (2018–
2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
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10. táblázat:  A tojás bruttó leggyakoribb ára a nagybani és fogyasztói piacokon 
HUF/darab 
 
2018. 37. hét 2019. 36. hét 2019. 37. hét 
2019. 37. hét/ 
2018. 37. hét 
(százalék) 
2019. 37. hét/ 
2019. 36. hét 
(százalék) 
Budapesti 
Nagybani Piac 
30,5 31,5 32 104,9 101,6 
Szegedi 
Nagybani Piac 
23 28 28 121,7 100,0 
Debreceni 
Nagybani Piac 
21 26 23 109,5 88,5 
Budapesti Fehérvári 
úti Fogyasztói Piac 
50 35 35 70,0 100,0 
Budapesti Vámház 
körúti Fogyasztói Piac 
35 34 34 97,1 100,0 
Szegedi 
Fogyasztói Piac 
44 38 38 86,4 100,0 
Debreceni 
Fogyasztói Piac 
35 40 45 128,6 112,5 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
 
13. ábra:  A tojás bruttó leggyakoribb ára a nagybani piacokon (2018–2019) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
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Nemzetközi előrevetítések 
11. táblázat:  A világ csirkehústermelése (2015–2019) 
ezer tonna 
  2015 2016 2017 2018 2019a) 
2018/2017 
(százalék) 
2019/2018 
(százalék) 
USA 18 208 18 510 18 938 19 361 19 709 102,23 101,80 
Brazília 13 547 13 523 13 612 13 350 13 800 98,08 103,37 
Kína 13 561 12 448 11 600 11 700 12 000 100,86 102,56 
Európai Unió 10 890 11 560 11 912 12 200 12 470 102,42 102,21 
India 4 115 4 427 4 640 4 855 5 100 104,63 105,05 
Oroszország 4 222 4 328 4 617 4 872 4 780 105,52 98,11 
Mexikó 3 175 3 275 3 400 3 485 3 600 102,50 103,30 
Thaiföld 2 692 2 813 2 990 3 170 3 250 106,02 102,52 
Törökország 1 961 1 925 2 188 2 225 2 275 101,69 102,25 
Argentína 2 085 2 119 2 150 2 110 2 180 98,14 103,32 
Kolumbia 1 481 1 538 1 627 1 679 1 730 103,20 103,04 
Egyéb 15 415 15 786 15 948 16 488 16 908 103,39 102,55 
Összesen 91 352 92 252 93 622 95 500 97 802 102,01 102,41 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
12. táblázat:  A világ csirkehúsfogyasztása (2015–2019) 
ezer tonna 
 2015 2016 2017 2018 2019a) 
2018/2017 
(százalék) 
2019/2018 
(százalék) 
USA  15 265 15 510 15 823 16 185 16 531 102,29 102,14 
Kína 13 428 12 492 11 475 11 595 11 900 101,05 102,63 
Európai Unió 10 441 11 047 11 279 11 474 11 650 101,73 101,53 
Brazília 9 710 9 637 9 768 9 671 10 026 99,01 103,67 
India 4 108 4 424 4 638 4 852 5 095 104,61 105,01 
Oroszország 4 427 4 451 4 718 4 947 4 800 104,85 97,03 
Mexikó 3 960 4 061 4 198 4 301 4 454 102,45 103,56 
Japán 2 510 2 587 2 688 2 761 2 908 102,72 105,32 
Thaiföld 2 072 2 129 2 226 2 345 2 355 105,35 100,43 
Argentína 1 899 1 969 1 978 1 997 2 045 100,96 102,40 
Dél-afrikai 
Köztársaság 
1 754 1 781 1 778 1 835 1 895 103,21 103,27 
Egyéb 20 117 20 841 21 284 21 666 22 315 101,79 103,00 
Összesen 89 691 90 929 91 853 93 629 95 974 101,93 102,50 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
Baromfi 
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13. táblázat:  A világ csirkehúsimportja (2015–2019) 
ezer tonna 
 2015 2016 2017 2018 2019a) 
2018/2017 
(százalék) 
2019/2018 
(százalék) 
Japán  936 973 1 056 1 074 1 175 101,70 109,40 
Mexikó 790 791 804 820 860 101,99 104,88 
Európai Unió 730 763 693 703 680 101,44 96,73 
Szaúd-Arábia 863 939 750 650 675 86,67 103,85 
Irak  625 661 656 639 640 97,41 100,16 
Dél-afrikai 
Köztársaság 
436 504 508 521 545 102,56 104,61 
Egyesült Arab 
Emírségek 
375 382 380 395 415 103,95 105,06 
Kína 268 430 311 342 375 109,97 109,65 
Angola 221 205 267 317 340 118,73 107,26 
Fülöp-szigetek 205 244 266 320 340 120,30 106,25 
USA 60 61 59 64 64 108,47 100,00 
Egyéb 3 217 3 426 3 563 3 510 3 666 98,51 104,44 
Összesen 8 726 9 379 9 313 9 355 9 775 100,45 104,49 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
14. táblázat:  A világ csirkehúsexportja (2015–2019) 
ezer tonna 
 2015 2016 2017 2018 2019a) 
2018/2017 
(százalék) 
2019/2018 
(százalék) 
Brazília 3 841 3 889 3 847 3 687 3 775 95,84 102,39 
USA 2 932 3 086 3 140 3 244 3 248 103,31 100,12 
Európai Unió 1 179 1 276 1 326 1 429 1 500 107,77 104,97 
Thaiföld 622 690 757 835 900 110,30 107,78 
Kína 401 386 436 447 475 102,52 106,26 
Törökország 292 263 357 418 400 117,09 95,69 
Ukrajna 158 236 264 317 350 120,08 110,41 
Fehéroroszország 135 145 150 166 185 110,67 111,45 
Oroszország 71 104 124 128 180 103,23 140,63 
Argentína 187 158 178 124 145 69,66 116,94 
Kanada 133 134 134 124 130 92,54 104,84 
Egyéb 353 351 312 319 331 102,24 103,76 
Összesen 10 304 10 718 11 025 11 238 11 619 101,93 103,39 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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15. táblázat:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2015–2020) 
ezer tonna 
  2015 2016 2017 2018a) 2019b) 2020b) 
2019/2018 
(százalék) 
2020/2019 
(százalék) 
Termelés 13 797 14 503 14 576 15 255 15 634 15 798 102,48 101,05 
EU-15 10 310 10 672 10 666 11 046 11 234 11 316 101,70 100,73 
EU-13 3 486 3 830 3 910 4 209 4 400 4 481 104,55 101,84 
Import 855 882 789 802 846 863 105,50 102,00 
Export 1 388 1 546 1 532 1 593 1 641 1 665 103,00 101,50 
Összes fogyasztás 13 254 13 831 13 827 14 457 14 832 14 988 102,59 101,05 
Egy főre vetített fogyasztás (kg) 22,90 23,82 23,76 24,78 25,36 25,57 102,35 100,82 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
14. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030)  
 
Forrás: Európai Bizottság 
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